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تاب آوری، مفهوم انعطاف پذیری، بهبود و بازگشت به حالت اولیه پس از رویارویی با شرایط ناگوار است مقدمه و هدف: 
تاثیر مداخله آموزشری رراحی شردب بر مبیای الیوی هردییی  که عوامل متعددی بر آن تاثیر دارد. مطالعه حاضرر با ددف
PEN-3  در ارتقای رهتاردای تاب آوری در برابر بالیا و رراحی و روانسرری ی ابرار سرری ت رهتاردای تاب اوری در دانت
 رراحی شدب است. ساله شهر بم13-16آموزان 
به ، دادب دا  (تحلیل محتوای ددایت شدب)  . در مرحله کیفیان ام شد با رویکرد ترکیبی مطالعه حاضر مواد و روش دا: 
مراحل  نفر از معلمین جمع آوری شدب و با17و  والدین آنها ز،دانت آمو 26از و مصاحبه عمیق دی  متمرکر روش بحث گرو 
تا  5/1مداخله آموزشی به شکل چهار تا پیج جلسه در مرحله دوم، پیشیهادی گرانهایم و الندمن ت ریه و تحلیل شدند. 
و در نمونه، سه پرسشیامه  دانت اموزان و والدین آنها برگرار شداز نفر از اهراد واجد شرایط  132ساعته به رور م را برای  1
در مراحل مختلف )پیت آزمون، بالهاصله  که روایی و پایایی آن به دو شیوب کمی وکیفی  تایید شدب بود،پژودشیر ساخته 
 و تی ANOVAدای آزمون  بادر نهایت دادب دا .ندبعد از جلسه آخر مداخله آموزشی و دو ماب بعد از آن( تکمیل نمود
 زوجی ت ریه وتحلیل شدند.
 3 ربقه و 8زیرربقه در 44کد مفهومی پس از ادغام و 272کد باز، 665دای کیفی، در م موع، از تحلیل دادبیاهته دا: 
بر سازب دای مدل  درونمایه اصلی   نیر در گروب مداخله، بطور معیی داری،   .بدست آمدمیطبق  نتایج دادب دای کمی 
کادت در و (  1/5و  3/ 48میانیین نمرب عملکرد مثبت دانت آموزان )به ترتیب  سازب دای مثبت بخصوصاهرایت در 
نسبت را ( بعد و دو ماب بعد از مداخله آموزشی 6/3و  2/2میانیین نمرب عملکرد میفی )به ترتیب بویژبمیفی  سازب دای
 (. />05pبه قبل نشان دادب است )
در تبیین مواردی که نیاز به بخصوص دای آموزشی، در برنامه PEN3 الیوی مطالعه حاضر، کاراییبحث و نتی ه گیری: 
و پایا  به تولید ابراری روارا تایید کردب و د نعملکرد دییران دار  و چون شیاخت باوردا، ادراکات، میابع موجود هدرک اضاه
موارد ، که ضروری استرا شیاسایی کرد ی باوردا و عملکرددای در جامعه پرداخت.در ارتباط با سی ت رهتاردای تاب آوری 
از سوی دییر در زمییه عوامل قادرکییدب موثربر تقویت گردند.   مثبت مواردبا مداخله آموزشی میاسب، اصالح گشته و میفی 
مسئولین در جهت شیاخته شدکه باید  اجتماعی و آموزشی ،اقتصادی مختلف الت و عوامل آموزان، تسهیرهتار تاب اوری دانت
 ید. تامین آنها برنامه ریری و تالش کی
 ‌ح
 
تاب اوری، بالیا، مطالعه ترکیب ، مداخله آموزشی، PEN-3الیویواژگان کلیدی: 






The Effect of Educational Intervention Designed Based on PEN-3 Cultural Model 
promoting resilience behaviors against disasters and design and psychometrics of measuring 
instrument for resilience behaviors in students 13-16years in Bam city: A mixed method 
study 
Background & Objective: Resilience is the concept of flexibility, recovery and return to the 
original state after facing adverse conditions that are affected by several factors. The present 
study aimed to determine of the effect of educational intervention designed based on PEN-3 
cultural model promoting resilience behaviors against disasters and design and psychometrics 
of measuring instrument for resilience behaviors in students 13-16years in Bam city. 
Methods: This study was a mixed method design. In the qualitative Phase, data were collected 
from 26 students, their parents; and 17 teachers through focused group discussion and in-
depth interviews. Data analyzed with Granehim and Lundman suggested steps. In the 
quantitative phase. Teaching was done separately in four until five1-1.5-hour sessions for 
intervention group (132 eligible students and their parents). Every sample completed three 
researcher-made questionnaires that were confirmed, validity and reliability in two ways 
(quantitative and qualitative) in different stages (pre-test, immediately after the last session 
of the educational intervention and two months later). The data were collected immediately 
and two months after the training and were analyzed by SPSS 21, ANOVA and paired T. Test 
(p<.0/05).  
Results: In total, qualitative data analysis yielded 665 open codes, 272 post-integration 
concept codes, and 44 subcategories, which were divided into 8 categories and 3 main themes 
(model constructs). Also the results of quantitative data showed significantly increased in 
positive constructs (p <05), specially  the mean score of positive practice of students (3.48 
and 5.1, respectively) and also significantly decreased in negative constructs (p <05), 
specially  the mean score of negative practice (2.2 and 3.6, respectively) after and two 
months after the educational intervention than before in the intervention group..  
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Conclusion: The study confirmed the effectiveness of the PEN3 model in educational 
programs, especially in explaining issues that require additional understanding such as 
recognizing beliefs, perceptions, available resources, and the performance of others.Also the 
results of this study produced a valid and reliable instrument to measuring resilience 
behaviors based on the cultural beliefs of society. Then, it identified beliefs and practices that 
,it is necessary to correct of negative cases with appropriate educational intervention and to 
strengthen of positive cases. On the other hand, in the field of enablers, are known, facilities 
and various economic, social and educational factors effective on the students resilience 
behavior. So, authorities must work to provide them.  
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 Error! Bookmark not .... تاب اوری و واکیت هرد، متاثر از تاب آوری و واکیت دییران: -پ -4-2-3-2
defined. 
 .Error! Bookmark not defined ................................................. نتایج مطالعه کمی: -4-3
 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ................................ بحث و نتی ه گیری  هصل پی م: 
 .Error! Bookmark not defined ................................................................ مقدمه -5-1
 249................................................................................. بحث بخت کیفی‌-5-1-1
 .Error! Bookmark not defined ................................................ بحث بخت کمی  -5-1-2
 .Error! Bookmark not defined ................................................. نتی ه گیری نهایی:-5-2
 .Error! Bookmark not defined ......................................................... پیشیهادات:-5-3
 .Error! Bookmark not defined .............................................. پیشیهادات اجرایی -5-3-1
 .Error! Bookmark not defined ............................................. پیشیهادات پژودشی -2-3-5
 275.................................................................................................ت ارب پژودشیر- 5-3-3             
 پیوست دا 
 
 










 ت جداولس ههر 
 Error! Bookmark not ... مرحله کیفی : ارالعات زمییه ای مشارکت کییدگان در 4-1جدول شمارب 
defined. 
 .Error! Bookmark not defined ........ ربقه ادراکات مثبتمراحل شکل گیری -4-2جدول شمارب 
 103....................مراحل شکل گیری ربقه ادراکات میفی...................... -4-3جدول شمارب ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
               113دای مثبت............................. مراحل شکل گیری ربقه تقویت کییدب -4-8شمارب جدول   
                       115.............................یفی مراحل شکل گیری ربقه تقویت کییدب دای م -4-9جدول شمارب 
  117دا....................................................................درونمایه  -4-10-جدول شمارب 
ساله شهر بم در دو گروب 13-16آموزان توزیع هراوانی مشخصات دموگراهی دانت -4-11دول شمارب ج
مورد مطالعه 
 ......................................................................................Error! Bookmark 
not defined. 
ساله شهر بم در 13-16آموزان توزیع هراوانی مشخصات دموگراهی والدین دانت -4-12جدول شمارب 
 .Error! Bookmark not defined .................................................... گروب مورد مطالعه دو 
ساله شهر بم در 16-13آموزان توزیع هراوانی مشخصات دموگراهی والدین دانت -4-13جدول شمارب 
 .Error! Bookmark not defined .................................................... دو گروب مورد مطالعه 
ساله شهر بم 16-13آموزان توزیع هراوانی برخی متغیردای مورد بررسی در دانت -4-14جدول شمارب 
 .Error! Bookmark not defined .................................................در دو گروب مورد مطالعه 
ساله شهر بم در دو گروب مورد مطالعه 13-16آموزان : توزیع هراوانی  آگادی مثبت دانت4-15جدول 
 ........................................................................... Error! Bookmark not defined. 
ساله شهر بم در دو گروب مورد مطالعه 13-16آموزان: توزیع هراوانی  آگادی میفی دانت4-16جدول 
 ........................................................................... Error! Bookmark not defined. 
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ساله شهر بم در دو گروب مورد مطالعه 13-16آموزان : توزیع هراوانی  آگادی خیثی دانت4-17جدول 
 ........................................................................... Error! Bookmark not defined. 
 !Error . ساله شهر بم در گروب مداخله13-16آموزان : توزیع هراوانی  نیرش مثبت دانت4-18جدول 
Bookmark not defined. 
 !Error ..... ساله شهر بم در گروب مورد13-16آموزان : توزیع هراوانی نیرش مثبت دانت4-19جدول 
Bookmark not defined. 
تاب  ساله شهر بم در رابطه با13-16آموزان هراوانی نیرش میفی دانتتوزیع : 4-20جدول شمارب 
 .Error! Bookmark not defined ................................................... آوری در گروب مداخله 
تاب  ساله شهر بم در رابطه با13-16آموزان دانتتوزیع هراوانی نیرش میفی : 4-21جدول شمارب 
 .Error! Bookmark not defined .................................................... آوری در گروب کیترل
ر بم در رابطه با تاب ساله شه13-16آموزان : توزیع هراوانی نیرش خیثی دانت4-22جدول شمارب 
 .Error! Bookmark not defined ................................................... آوری در گروب مداخله 
ساله شهر بم در رابطه با تاب 13-16آموزان : توزیع هراوانی نیرش خیثی دانت4-23جدول شمارب 
 .Error! Bookmark not defined .................................................... آوری در گروب کیترل
 ساله شهر بم در رابطه با13-16آموزان توزیع هراوانی آگادی مثبت والدین دانت: 4-24جدول شمارب 
 .Error! Bookmark not defined ..................................... ورد مطالعه تاب آوری در دو گروب م
 ساله شهر بم در رابطه با13-16آموزان توزیع هراوانی آگادی میفی والدین دانت:  4-25جدول شمارب 
 .Error! Bookmark not defined ..................................... تاب آوری در دو گروب مورد مطالعه 
 ساله شهر بم در رابطه با13-16آموزان توزیع هراوانی آگادی خیثی والدین دانت :4-26جدول شمارب 
 .Error! Bookmark not defined ..................................... ی در دو گروب مورد مطالعه تاب آور
 ساله شهر بم در رابطه با13-16آموزان توزیع هراوانی نیرش مثبت والدین دانت: 4-27جدول شمارب 
 .Error! Bookmark not defined .............................................. تاب آوری در گروب مداخله 
 ساله شهر بم در رابطه با13-16آموزان توزیع هراوانی نیرش مثبت والدین دانت: 4-28جدول شمارب 
 .Error! Bookmark not defined ............................................... کیترل تاب آوری در گروب
 ساله شهر بم در رابطه با13-16آموزان توزیع هراوانی نیرش میفی والدین دانت: 4-29جدول شمارب 
 .Error! Bookmark not defined .............................................. تاب آوری در گروب مداخله 
 ساله شهر بم در رابطه با13-16آموزان توزیع هراوانی نیرش میفی والدین دانت: 4-30جدول شمارب 
 .Error! Bookmark not defined ............................................... کیترل تاب آوری در گروب
 ساله شهر بم در رابطه با13-16آموزان توزیع هراوانی نیرش خیثی والدین دانت:  4-31جدول شمارب 
 .Error! Bookmark not defined .............................................. تاب آوری در گروب مداخله 
 ساله شهر بم در رابطه با13-16آموزان توزیع هراوانی نیرش خیثی والدین دانت: 4-32جدول شمارب 
 .Error! Bookmark not defined ............................................... کیترل تاب آوری در گروب
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 ساله شهر بم در رابطه با13-16آموزان توزیع هراوانی عملکرد مثبت والدین دانت: 4-33جدول شمارب 
 .Error! Bookmark not defined ..................................... تاب آوری در دو گروب مورد مطالعه 
 ه شهر بم در رابطه باال 13-16آموزان توزیع هراوانی عملکرد میفی والدین دانت:  4-34جدول شمارب 
 .Error! Bookmark not defined ..................................... تاب آوری در دو گروب مورد مطالعه 
تاب  در رابطه باساله شهر بم 13-16آموزان توزیع هراوانی عملکرد مثبت دانت:  4-35جدول شمارب 
 .Error! Bookmark not defined ................................................ آوری در دو گروب مطالعه 
تاب آوری در  ساله شهر بم در رابطه با13-16آموزان : هراوانی عملکرد میفی دانت4-36جدول شمارب 
 .Error! Bookmark not defined .................................................... دو گروب مورد مطالعه 
تاب  ساله شهر بم در رابطه با13-16آموزان دای دانتقادر کییدب توزیع هراوانی : 4-37جدول شمارب 
 .Error! Bookmark not defined .......................................... آوری در دو گروب مورد مطالعه
 اله شهر بم در رابطه باس13-16آموزان دای دانتقادر کییدب توزیع هراوانی : 4-38ادامه جدول شمارب 
 .Error! Bookmark not defined ..................................... تاب آوری در دو گروب مورد مطالعه 
در دو گروب مداخله و کیترل قبل   PEN-3: توزیع میانیین نمرب ساختاردای مدل 4 -39جدول شمارب 
 .Error! Bookmark not defined ................................................................ از مداخله 
ساله شهر بم در ارتباط 13-16آموزان : مقایسه میانیین نمرب آگادی مثبت دانت4 -40جدول شمارب 
 Error! Bookmark not ....... با تاب آوری، قبل و بعد از مداخله آموزشی در دو گروب مداخله و کیترل
defined. 
-16آموزان  :مقایسه معیی داری بین دورب دا در رابطه با نمرب آگادی مثبت دانت4 -41جدول شمارب 
 .Error! Bookmark not defined در ارتباط با تاب آوری، در دو گروب مداخله و کیترلساله شهر بم 13
ساله شهر بم در ارتباط 13-16آموزان : مقایسه میانیین نمرب نیرش مثبت دانت4-42جدول شمارب 
 Error! Bookmark not ....... با تاب آوری، قبل و بعد از مداخله آموزشی در دو گروب مداخله و کیترل
defined. 
-16آموزان  :مقایسه معیی داری بین دورب دا در رابطه با نمرب نیرش مثبت دانت4 -43جدول شمارب 
 .Error! Bookmark not defined . در دو گروب مداخله و کیترل ساله شهر بم در ارتباط با تاب آوری13
ساله شهر بم در ارتباط 13-16آموزان : مقایسه میانیین نمرب ادراکات مثبت دانت3-44جدول شمارب 
 Error! Bookmark not ....... با تاب آوری،  قبل و بعد از مداخله آموزشی در دو گروب مداخله و کیترل
defined. 
آموزان  : مقایسه معیی داری بین دورب دا در رابطه با نمرب ادراکات مثبت دانت4 -45جدول شمارب 
 Error! Bookmark not ......ساله شهر بم در ارتباط با تاب آوری، در دو گروب مداخله و کیترل 16-13
defined. 
ساله شهر بم در ارتباط 13-16آموزان : مقایسه میانیین نمرب آگادی میفی دانت4 -46جدول شمارب 
 Error! Bookmark not ....... و گروب مداخله و کیترلبا تاب آوری، قبل و بعد از مداخله آموزشی در د
defined. 
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آموزان  : مقایسه معیی داری بین دورب دا در رابطه با نمرب آگادی میفی دانت4 -47جدول شمارب 
 Error! Bookmark not .......در ارتباط با تاب اوری در دو گروب مداخله و کیترل ساله شهر بم 16-13
defined. 
ساله شهر بم در ارتباط با تاب 13-16آموزان : مقایسه نمرب نیرش میفی دانت4-48جدول شمارب 
 .Error! Bookmark not defined .... و کیترلآوری، قبل و بعد از مداخله آموزشی در دو گروب مداخله 
-16آموزان  : مقایسه معیی داری بین دورب دا در رابطه با نمرب نیرش میفی دانت4 -49جدول شمارب 
 .Error! Bookmark not defined در دو گروب مداخله و کیترل تاب آوری،ساله شهر بم در ارتباط با 13
ساله شهر بم در ارتباط 13-16آموزان : مقایسه میانیین نمرب ادراکات میفی دانت3-50جدول شمارب 
 Error! Bookmark not ....... اب آوری،  قبل و بعد از مداخله آموزشی در دو گروب مداخله و کیترلبا ت
defined. 
آموزان  راکات میفی دانت: مقایسه معیی داری بین دورب دا در رابطه با نمرب اد4 -51جدول شمارب 
 Error! Bookmark not ......ساله شهر بم در ارتباط با تاب آوری، در دو گروب مداخله و کیترل 16-13
defined. 
ساله شهر بم در ارتباط 13-16آموزان : مقایسه میانیین نمرب آگادی خیثی دانت4 -52جدول شمارب 
 Error! Bookmark not ....... با تاب آوری، قبل و بعد از مداخله آموزشی در دو گروب مداخله و کیترل
defined. 
آموزان  : مقایسه معیی داری بین دورب دا در رابطه با نمرب آگادی خیثی دانت4 -53جدول شمارب 
 Error! Bookmark not ......گروب مداخله و کیترل در ارتباط با تاب آوری، در دو ساله شهر بم 16-13
defined. 
ساله شهر بم در ارتباط 13-16آموزان : مقایسه میانیین نمرب نیرش خیثی دانت4 -54جدول شمارب 
 Error! Bookmark not ....... بعد از مداخله آموزشی در دو گروب مداخله و کیترلبا تاب آوری، قبل و 
defined. 
آموزان  نیرش خیثی دانت : مقایسه معیی داری بین دورب دا در رابطه با نمرب4 -55جدول شمارب 
 Error! Bookmark not ......در ارتباط با تاب آوری، در دو گروب مداخله و کیترل ساله شهر بم 16-13
defined. 
ساله شهر بم در ارتباط 13-16آموزان کات خیثی دانت: مقایسه میانیین نمرب ادرا3-49جدول شمارب 
 Error! Bookmark not ....... با تاب آوری،  قبل و بعد از مداخله آموزشی در دو گروب مداخله و کیترل
defined. 
آموزان  : مقایسه معیی داری بین دورب دا در رابطه با نمرب ادراکات خیثی دانت4 -50جدول شمارب 
 Error! Bookmark not ......ساله شهر بم در ارتباط با تاب آوری، در دو گروب مداخله و کیترل 16-13
defined. 
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ساله شهر بم در 13-16آموزان : مقایسه میانیین نمرب آگادی مثبت والدین دانت4 -51جدول شمارب 
 Error! Bookmark not شی در دو گروب مداخله و کیترلارتباط با تاب آوری، قبل و بعد از مداخله آموز 
defined. 
: مقایسه معیی داری بین دورب دا در رابطه با نمرب آگادی مثبت والدین 4 -52جدول شمارب 
 !Error ......... در ارتباط با تاب آوری، در دو گروب مداخله و کیترل ساله شهر بم 13-16آموزان  دانت
Bookmark not defined. 
ساله شهر بم در ارتباط با 13-16آموزان : مقایسه نمرب نیرش مثبت والدین دانت4-53جدول شمارب 
 Error! Bookmark not .......... تاب آوری، قبل و بعد از مداخله آموزشی در دو گروب مداخله و کیترل
defined. 
ین دورب دا در رابطه با نمرب نیرش مثبت والدین : مقایسه معیی داری ب 4 -54جدول شمارب 
 !Error .......... ساله شهر بم در ارتباط با تاب آوری، در دو گروب مداخله و کیترل13-16آموزان دانت
Bookmark not defined. 
ساله شهر بم در 13-16آموزان : مقایسه میانیین نمرب ادراکات مثبت والدین دانت3-55مارب جدول ش
 Error! Bookmark ... ارتباط با تاب آوری،  قبل و بعد از مداخله آموزشی در دو گروب مداخله و کیترل
not defined. 
: مقایسه معیی داری بین دورب دا در رابطه با نمرب ادراکات مثبت والدین 4 -56جدول شمارب 
 !Error ......... ساله شهر بم در ارتباط با تاب آوری، در دو گروب مداخله و کیترل 13-16آموزان  دانت
Bookmark not defined. 
ساله  شهر بم 13-16آموزان : مقایسه میانیین نمرب عملکرد مثبت والدین دانت4-57جدول شمارب 
 .Error! Bookmark not defined .................. در ارتباط با تاب آوری، در دو گروب مداخله و کیترل
: مقایسه معیی داری بین دورب دا در رابطه با نمرب  عملکرد مثبت والدین 4 -58جدول شمارب 
 !Error ...........و کیترل ساله شهر بم در ارتباط با تاب آوری در دو گروب مداخله 13-16آموزان  دانت
Bookmark not defined. 
ساله  شهر 13-16آموزان دای مثبت دانت: مقایسه میانیین نمرب تقویت کییدب4-59جدول شمارب 
 .Error! Bookmark not defined ............... ب مداخله و کیترلبم در ارتباط با تاب آوری، در دو گرو
دای مثبت : مقایسه معیی داری بین دورب دا در رابطه با نمرب تقویت کییدب 4 -60جدول شمارب 
 !Error ......... ساله شهر بم در ارتباط با تاب آوری، در دو گروب مداخله و کیترل 13-16آموزان  دانت
Bookmark not defined. 
ساله شهر بم در 13-16موزان آ : مقایسه میانیین نمرب آگادی میفی والدین دانت4 -61جدول شمارب 
 Error! Bookmark not ارتباط با تاب آوری، قبل و بعد از مداخله آموزشی در دو گروب مداخله و کیترل
defined. 
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داری بین دورب دا در رابطه با نمرب آگادی میفی والدین : مقایسه معیی 4 -62جدول شمارب 
 !Error ......... ساله شهر بم در ارتباط با تاب آوری، در دو گروب مداخله و کیترل 13-16آموزان  دانت
Bookmark not defined. 
ساله شهر بم در ارتباط با 13-16آموزان : مقایسه نمرب نیرش میفی والدین دانت4-63جدول شمارب 
 Error! Bookmark not .......... تاب آوری، قبل و بعد از مداخله آموزشی در دو گروب مداخله و کیترل
defined. 
: مقایسه معیی داری بین دورب دا در رابطه با نمرب نیرش میفی والدین 4 -64جدول شمارب 
 !Error .......... ساله شهر بم در ارتباط با تاب آوری، در دو گروب مداخله و کیترل13-16آموزان دانت
Bookmark not defined. 
ساله شهر بم در 13-16آموزان : مقایسه میانیین نمرب ادراکات میفی والدین دانت4-65جدول شمارب 
 Error! Bookmark ... موزشی در دو گروب مداخله و کیترلارتباط با تاب آوری،  قبل و بعد از مداخله آ
not defined. 
: مقایسه معیی داری بین دورب دا در رابطه با نمرب ادراکات میفی  والدین 4 -66جدول شمارب 
 !Error ......... ساله شهر بم در ارتباط با تاب آوری، در دو گروب مداخله و کیترل 13-16  آموزاندانت
Bookmark not defined. 
ساله  شهر بم 13-16آموزان والدین دانت: مقایسه میانیین نمرب عملکرد میفی 4-67جدول شمارب 
 .Error! Bookmark not defined .................. در ارتباط با تاب آوری، در دو گروب مداخله و کیترل
ب دا در رابطه با نمرب  عملکرد میفی والدین : مقایسه معیی داری بین دور 4 -68جدول شمارب 
 !Error ...........ساله شهر بم در ارتباط با تاب آوری در دو گروب مداخله و کیترل 13-16آموزان  دانت
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 1یوست پ 
 دای حذف شدب با نمرب روایی پایایی غیر قابل قبول جدول گویه 
     
 شاخص
 گویه  


















 /93 /8 /93 /46 زدن نظم و روال عادی  زندگی است. بال،  عامل بهم  1
 1 /93 1 /46 گذارد. بال، خسارات گستردب انسانی و اقتصادی به جا می 2
 /93 /93 /93 /33 پاشد. در بال، عملکرد جامعه از دم می 3
 /93 /93 /93 /33 نیرودا و میابع  موجود در جامعه قادر به کیترل بال نیستید. 4
 /93 /73 /93 /6 بالیا ممکن است ربیعی یا ساخته دست بشر باشید. 5
 1 /86 /8 /33 شود.ب ای کلمه بال گادی از بحران یا حادثه در هارسی استفادب می 6
 /93 /8 /86 /46 بروز بالیا در زندگی به تقدیر در انسان بستیی دارد.  7
 /86 /73 /86 /33 دارد. آسیب پذیری اهراد بر بروز بال تاثیر  8
 1 1 1 /33 آسیب پذیری جامعه بر وقوع بال تاثیر دارد.  9
 /93 /93 /93 /46 ایران جرو دب کشور اول بال خیر جهان است.  10
 /93 /93 /8 /33 میران خسارت واردب بعد از بال،  بر تاب آوری در برابر بال و بحران تاثیر دارد.  11
 /93 /93 /93 /2 برابر بالیا به معیای تحمل شرایط سخت است. تاب آوری در  12
 /93 /93 /86 /46 سن بر تاب آوری در برابر بال و بحران تاثیر دارد.  13
 /93 /8 /93 /46 جیس بر تاب آوری در برابر بال و بحران تاثیر دارد.  14
 1 /93 1 /46 تاثیر دارد. میران تحصیالت  بر تاب آوری در برابر بال و بحران  15
 /93 /93 /93 /33 نوع تربیت والدین بر تاب آوری هرزندان تاثیر دارد.  16
 /93 /93 /93 /33 محل سکونت بر تاب آوری اهراد تاثیر دارد.  17











 1 /86 /8 /33 بییید. انسانهای مومن بیشتر بال می 1
 /93 /8 /86 /46 در زمان مشکل و بحران باید به داشته دا تمرکر داشت.  2
 /86 /73 /86 /33 در زمان مشکل و بحران باید به شرایط بدتر اندیشید.  3
کیترل احساسات و حفظ خونسردی در رویداد بال به  پیدا کردن راب حل   4
 کید.میاسب کمک می
33/ 1 1 1 
 /93 /93 /93 /46 شود. مدیریت صحیح بال باعث کادت پیامددای میفی آن می 5
 /93 /8 /93 /46 صبر و تحمل در برابر سختی و مشکالت به معیای تاب آوری است.  6
 1 /93 1 /46 شاکر خدا بودن در در شرایطی به معیای تاب آوری است  7
 /93 /93 /93 /33 دای خونسرد در برابر بال تاب آوری بهتری دارند. شخصیت 8
 /93 /93 /93 /33 دای درونیرا در برابر بال تاب آوری بهتری دارند. شخصیت 9





 /93 /73 /93 /6 بهتری دارند. دای برون گرا در برابر بال تاب آوری شخصیت 10
 1 /86 /8 /33 تعدیل شدن عالئق مادی اهراد، از پیامددای رویداد بالیا است.  11
 /93 /8 /86 /46 انکار و هرار از واقعیت دا از رادکاردای موثر مقابله با بحران است.  12
آوری وی تاثیر داشتن ت ربه قبلی از بال و مشکل در هرد و ارراهبان او بر تاب  13
 دارد. 
33/ 86/ 73/ 86/ 
 1 1 1 /33 اعتماد به مدیریت صحیح بحران توسط والدین بر تاب آوری هرزند تاثیر دارد.  14
 /93 /8 /93 /46 میران بهم خوردن شرایط روزمرب بعد از بروز بال بر تاب آوری اهراد تاثیر دارد.  15
 1 /93 1 /46 آوری کمتری در بالیا دارند. کودکان بدلیل سازگاری کمتر، تاب  16
 /93 /93 /93 /33 سالمیدان بدلیل مشکالت جسمی بیشتر، تاب آوری کمتری در بالیا دارند.  17
 /93 /93 /93 /33 تاب آوری در دختران بدلیل داشتن قدرت سازگاری بیشتر، باالتر است.  18
 /93 /73 /93 /6 با مسائل ، باالتر است. تاب آوری در پسران بدلیل برخورد میطقی تر  19
 1 /86 /8 /33 تاب آوری در پسران بدلیل قدرت جسمی بیشتر ، باالتر است.  20




 /86 /73 /86 /33 دای بال دیدب تعامل با خانوادب 1
 /93 /8 /93 /46 دسترسی به کتاب یا سی دی آموزش تاب آوری  2
 1 /93 1 /46 دمکاری مردم در بروز بالیا  3
 /93 /93 /93 /33 جمع آوری کمکهای مردمی  در زمان بال و بحران  4
 /93 /93 /93 /33 دای زلرله و بالیاشرکت در مانور 5
 /93 /73 /93 /6 مدرسهدای اولیه در وجود اتاق کمک 6
 1 /86 /8 /33 دای جانبی مدارسدر اولویت بودن موضوع بال و کادت خطر در برنامه 7
برگراری جلسات آموزشی در رابطه با پیشییری، کیترل و مدیریت بحران و بال در  8
 مدارس 














- 16آموزان دای پژودشی با عیوان"بررسی رهتاردای تاب اوری در دانتدادبپرسشیامه حاضر به میظور گردآوری 
" رراحی شدب است. لطفا"در یک از عبارات را با دقت PEN-3 ساله شهر بم و والدین آنها بر اساس الیوی 13
شیامه مطالعه هرمودب و به عبارات وسواالت مربوره پاسخ ددید. بدیهی است دمکاری صادقانه شما در تکمیل پرس
تاثیر بسرایی خوادد داشت.الزم به ذکر است که پرسشیامه بی نام بودب و ارالعات شما  در کیفیت نتایج پژودت
 ماند. قبال"از دمکاری شما کمال تشکر را دارم. محرمانه باقی می
 بنام خدا
 کد                     
 سن:                   مقطع تحصیلی:                                        رتبه تولد)چندمین فرزند خانواده هستید(:      
 ج( باالتر از کفایت                        ب( در حد کافی           درآمد ماهیانه خانواده:  الف( کمتر از کفایت
 شغل مادر:                              تحصیالت پدر:                      شغل پدر:  تحصیالت مادر:               
        ??خیر            ??تا به حال در مورد تاب آوری چیزی شنیده اید؟  بلی
 ??دیگران    ??فامیل   ??ن دوستا    ?? والدین   ??معلمان    ??فضای مجازی   ??ی؟ رسانه ها منبعدر صورت بلی از چه 
 نادرست نمی دانم درست سواالت سنجش آگاهی    
    . بال یک رویداد ربیعی در خلقت است 1
    . بال، عامل بهم زدن نظم و روال زندگی است 2
    تاب آوری در برابر بال به معیای بازگشت به شرایط  قبل است.  3
    معیای تاب آوری است.تحمل مشکل بدون اقدام خاصی به  4
    . تاب آوری در برابر بال به معیای زندب ماندن و زندگی کردن بعد از بالست 5
    آموزش مهارتهای هردی و اجتماعی حل مسأله برا هرایت تاب آوری اهراد تاثیر دارد. 6
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    سن بر آسیب پذیری اهراد در برابر بال تاثیر دارد.  7
    پذیری اهراد در برابر بال تاثیر دارد. جیس بر آسیب  8
    .توانایی جسمی روحی اهراد بر تاب آوری تاثیر دارد 9
    امکانات موجود در جامعه برا هرایت تاب آوری اهراد تاثیر دارد.  10
    ت ربه قبلی بال در در میطقه بر آمادگی بعدی اهراد آن میطقه مهم است.  11
    قبلی از بحران  در هرد، بر تاب آوری هرد تاثیر دارد. داشتن ت ربه  12
    سطح اجتماعی اقتصادی خانوادب بر تاب آوری اهراد تاثیر دارد.  13
    .معیویت بر تاب آوری تاثیر دارد 14
    تیها خانوادب، در تاب آور بودن  اهراد نقت دارد.  15
 نگرشسواالت سنجش 
کامال   
 موافق
کامال  مخالف  نظربی  موافق
 مخالف 
      شود. بال باعث پختیی و تکامل انسان می 1
      شود.بال باعث آمرزش گیادان می 2
      . در در بال و سختی مصلحتی وجود دارد 3
      بال مترادف با مرگ و داغ عریر است.  4
      بال مترادف با رنج و سختی است. 5
      کاردای بد است. بال پیامد گیاب و  6
      . بروز بال در زندگی بسته به تقدیر در انسان است 7
      . دای  تیفر بر انییر زندگی استبال یکی از چالت 8
      رویداد بال یک آزمون الهی است.  9
      . در بال و سختی گذراست 10
      کید. مشکالت کمک میحفظ خونسردی در رویداد بال به  پیدا کردن راب حل برای  11
      برد.خواندن قران و برخی دعا دا تاب آوری انسان در برابر بال را باال می 12
      برد. شیاخت و تقویت نقاط مثبت و تواناییهای هردی، تاب آوری  انسان در برابر بال را باال می 13
      بحرانی بر تاب آوری  انسان در برابر بال تاثیر دارد. مشاورب با اهراد ن ات یاهته از در  بال یا  14
      نردیکی به اهراد با ت ربه موهق تاب آوری در برابر بال و بحران بر تاب آوری تاثیر دارد. 15
      حمایت خانوادب در بحران بر اهرایت تاب آوری هرزند تاثیر دارد. 16
      نیاز به ان ام کار خاصی نیست. کید و گذر زمان مشکالت را حل می 17
      رهتار والدین در رویداد بال بر تاب آوری هرزندان تاثیر دارد. 18
      میران خسارت ناشی از بال بر تاب آوری هرد در آن بال تاثیر دارد.  19
      کودکان بدلیل تحمل کمتر، تاب آوری کمتری در برابر بال دارند.  20
      سالمیدان بدلیل مشکالت جسمی بیشتر، تاب آوری کمتری دربرابر بال دارند. 21
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 خیر بلی سواالت سی ت عملکرد 
   کیید؟ در شرایط سخت، خونسردی خود را حفظ می  1
   کیید؟ با شرایط سخت، خود را سازگار می  2
   حمایت کید؟ در دییام بروز بال یا شرایط سخت، کسی را دارید که از شما  3
   کیید؟ دردییام بروز بال یا بحران برای حل مشکل تالش می  4
   کیید؟ در حل مشکالت ناشی از بال از ت ربیات خود یا دییران استفادب می 5
   خوانید؟ در دییام بروز بال و شرایط بحرانی، قران و دعا می 6
   بییید؟ میدای آموزشی برای آمادگی در برابر بال، هیلم 7
دای اولیه برای آمادگی در برابر بال، دورب آموزشی خاص چون آموزش تاب آوری، دورب کمک 8
 بییید؟ و... می
  
   کیید؟ در دییام بروز بال یا بحران به دییران کمک می 9
   کیید برای کادت خطر راب حل پیشیهاد ددید؟ در دییام بروز بال یا بحران سعی می 10
در دییام بروز بال یا شرایط سخت،  بدون در اقدام خاصی، میتظر کمک از خدا یا  11
 نشییید؟   دییران می
  
در دییام بروز بال یا بحران  بدون در اقدام خاصی، به عکسبرداری یا هیلم برداری   12
 پردازید؟می
  
ناتوانی خود در برابر حل در دییام بروز بال یا بحران،  بدون در اقدام خاصی، به  13
  ؟اندیشیدمشکل می
  
   ؟ کییددر دییام بروز بال یا بحران، مرتب نا شکری و غرغر می 14
 قادر کننده ها 
 به کدام یک از تسهیالت زیر دسترسی دارید؟
 خیر تا حدودی  بلی
 
    حمایت روانی خانوادب در در شرایطی 1
    شرایطیحمایت مالی خانوادب در در  2
    دای بال دیدب و با ت ربه تعامل با خانوادب  3
    دعوت از اهراد با ت ربه   بال و بحران در مدرسه 4
دای بالقوب  موجود از آموزش در مورد آگادی از محیط زندگی خود و خطرات و آسیب 5
 دای گرودی رریق رسانه
   
    کیترل و مدیریت بحران و بال در مدارس جلسات آموزشی در رابطه با پیشییری،  6
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3پیوست   
:(بخش آگاهی سازی)رضایتیامه کتبی  
 با سالم 
می  کرمان دانشگاه علوم پزشکی دانشجوی دکترای رشته سالمت در بالیا و فوریتهایمحمد علی رضائی اینجانب  
انجام بدهم و از شما تقاضا دارم در صورت تمایل در آن شرکت کنید. هدف و نحوه اجرای باشم، قصد دارم تحقیقی 
هایی که شما و دوستان مطالعه به این صورت است که ابتدا در جلسه ای در مورد کلیه اعتقادات، باورها و دیدگاه
شما در مورد بالیا مانند زلزله وتاب آوری در برابرآن دارید یا از اطرافیان شنیده اید و امکاناتی که در زمینه باال 
بردن تاب آوری در خانه، مدرسه و محیط زندگی شما وجود دارد با یکدیگر صحبت میکنیم. من تمام نکات را 
مام مصاحبه ها و تجزیه وتحلیل نتایج، پرسشنامه ای تهیه و به شما داده می یادداشت وضیط می کنم. بعد از ات 
شود که به سواالت آن پاسخ دهید. بعد از جمع آوری این پرسشنامه ها و بررسی نتایج آنها،  در مورد نکاتی که 
قبی که عواتا از  اطالعات کمتری شما ودوستانتان داشتید جلسات آموزشی در مدرسه خودتان برگزار می شود
ممکن است بدلیل نداشتن آگاهی، امکانات یا آگاهی نادرست و به تبع آن عملکرد نادرست شما در برخی موارد 
. انتظار می رود شما بعد از شرکت در جلسات آموزشی، پرسشنامه ای را بالفاصله بعد  میکن پیش بیاد جلوگیری
وهش مذکور برای شما ضررو زیانی ندارد وکلیه اطالعاتی از جلسه ودو ماه بعد از آن تکمیل نمایید. شرکت در پژ
که از شما جمع آوری می گردد محرمانه بوده ودر هیچ پرسشنامه ای نیاز به دکر نام ونام خانوادگی شما نیست. 
 یدآزادید. عدم شرکت در مطالعه و یا منصرف شدن در هر زمان که اراده کردشرکت، در خصوص درعین حال شما 
    آموزش اقدامات الزم در رویارویی با بالیای قابل پیت بییی 7
    آشیایی با مراکر مشاور روانشیاسی در سطح جامعه 8
    دسترسی آسان به مشاور روانشیاسی در سطح مدرسه  9
    برگراری دورب کمکهای اولیه در مدرسه 10
    دای آموزشی در رابطه با روشهای کادت خطر بالیادسترسی به جروب 11
    دای آموزشی مربوط به کمکهای اولیهدسترسی به سی دی 12
    ما نوردای کیترل شرایط بحرانی و بالیا در مدرسه 13
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( 09133931043در زمینه تحقیق مذکور سوال یا درخواستی داشتید هم، می توانید با این شماره) درصورتی که
 تماس بگیرید.
 گواهی:  بخش
به من فرصت کافی داده شد تا سؤاالتم را بپرسم و در هر موردی که  ،من تمام اطالعات فوق را مطالعه نمودم 
ل آگاهی و اختیار موافقت خود را با شرکت در این سؤال پرسیدم به من توضیح کامل داده شد. من در کما
تحقیق اعالم می کنم و به این موضوع آگاهی دارم که هر موقع که خواستم می توانم از شرکت در مطالعه 
 . انصراف دهم 
 امضاء                                                تاریخ :           نام و نام خانوادگی:
 خانوادگی مجری طرح تحقیقاتی:نام و نام 
 امضاء                              تاریخ:                                                      
 
